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Загубихме един от доайените на българската 
офталмология - полк. проф. д-р Буков.
Загубихме един от доайените на българската офталмология – 
полк. проф. д-р Буков.
Полк. проф. д-р Атанас Христов Буков, д.м.н., е роден на 08.12.1923 г., 
кв. Райново на гр. Смолян. Гимназия завършва в родното си място 
през 1942 г. Взема участие в двете фази на Отечествената война. За 
проявена храброст по време на Мартенските боеве, 1945 г. е награден 
с „Орден за храброст“ IV степен. Завършва медицина във ВМИ, София 
през 1950 г. 
Започва да специализира „Очни болести“ през 1958 г., възползвайки 
се от възможностите, които предоставя заповед № 0157 от 
1957 г. на Министъра на отбраната – два полудни в седмицата 
да работи в болница по избраната специалност. От 01.10.1959 г. 
е назначен за ординатор в Очното отделение на Общоармейска болница – София. Преминава през 
всички степени на развитие – старши ординатор, началник на функционален кабинет, заместник-
началник и началник на клиника (от 01.10.1976 г. до 01.10.1989 г.).
През 1974 г. защитава кандидатска дисертация на тема: „Експериментални и клинични проучвания 
на травмените кръвоизливи в стъкловидното тяло“. А през 1983 г. – докторска дисертация на 
тема: „Третиране на пробивните очни наранявания и техните последствия“. През 1976 г. му е 
присъдено научното звание „доцент“, а през 1984 г. – „професор“. Той е първият професор по „Очни 
болести“ в системата на военномедицинската служба.
В периода 1977-1989 г. проф. Буков е главен специалист по очни болести в Българската армия. 
Награждаван е с множество ордени и медали. На 60-годишнината му е награден с орден „Девети 
септември, с първа степен, с мечове“. По случай празника на здравния работник, на 7 април 1984 г. 
му е присъдено званието „заслужил лекар“ (указ № 1100 от 6 април 1984 г. на Държавния съвет на 
Народна република България).
Има 105 публикации и съобщения. Съавтор е на монографията „Спешна офталмология“, 1980 г., 
издателство „Медицина и физкултура“. Проф. Буков е главен редактор и съавтор на монографията 
„Очен травматизъм“, издателство „Медицина и физкултура“. Редактор и съавтор, заедно с 
проф. Цветан Марков и доц. Марин Шиваров, е на учебник „Военнополева офталмология“, Военно 
издателство, 1990. Под ръководството на проф. Буков са изработени четири кандидатски 
дисертации: на полк. д-р Иван Койнов, д-р Жечко Златаров, полк. д-р Марин Шиваров и д-р Нгуен 
Ван Дзун от Виетнам.
Проф. Буков оставя трайни следи в развитието на офталмологията в България.
Поклон пред светлата му памет!
IN MEMORIAM
